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ABSTRACK 
Social commerce part of e-commerce as a real trend in the online market, 
where businesses take advantage of social media as a means of direct marketing 
to support the customer's decision, decision processes and buying behavior. From 
the combination of e-commerce and social media is then generated a social 
commerce website where people can collaborate online, get advice from trusted 
people, find the goods and services, and then buy it. To develop a social 
commerce website that efektik, informative and quality, the need for application of 
a method as a benchmark of quality or quality website (WebQual). WebQual 4.0 
has four variable dimensions include: Usability, Information Quality, Service 
Qualiaty and overalls, so the method is considered suitable for developing this 
social commerce website. Social commerce website development using waterfall 
which include: Needs Analysis, design, coding, testing, and operation of the stage. 
As for testing the website Stalls residency of starch using Black Box Testing and 
comparison. This application is expected to be applied to the area of Pati 
residency as a means of buying and selling website effective and informative as 
well as quality in the area. 
Keywords: Social commerce, e-commerce social media, WebQual, waterfall, 
Black Box Testing  
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ABSTRAK 
Sosial commerce bagian dari e-commerce sebagai tren nyata dalam pasar 
online, dimana bisnis memanfaatkan media social sebagai alat langsung 
pemasaran untuk mendukung keputusan pelanggan, pengambilan proses dan 
perilaku membeli. Dari perpaduan e-commerce dan media social inilah maka di 
hasilkan sebuah website social commerce di mana orang dapat berkolaborasi 
secara online, mendapatkan nasihat dari orang-orang terpercaya, menemukan 
barang dan jasa, dan kemudian membelinya. Untuk mengembangkan sebuah 
website social commerce yang efektik, informatif dan berkualitas, perlu adanya 
penerapan sebuah metode sebagai tolak ukur mutu atau website quality 
(WebQual). WebQual 4.0 memiliki 4 variabel dimensi yang meliputi : Usability, 
Information Quality, Service Qualiaty dan Overall, sehingga metode ini dirasa 
cocok untuk mengembangkan website social commerce ini. Pengembangan 
website social commerce ini menggunakan waterfall yang meliputi : Analisis 
Kebutuhan, Perancangan, pengkodean, pengujian, dan tahap Pengoperasian. 
Sedangkan untuk pengujian website Lapak Karesidenan pati menggunakan 
metode Black Box Testing dan perbandingan. Aplikasi ini nantinya diharapkan 
bisa diterapkan pada daerah Karesidenan Pati sebagai sarana website jual beli 
yang efektif dan informatif serta berkualitas pada daerah tersebut. 
Kata kunci : Social commerce, e-commerce media social, WebQual, waterfall, 
Black Box Testing 
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